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降，而后又稳步增长，到 2016年销售收入为 1 590.44亿
元，年平均增长率为 9%；转型之前每年的销售增长率为
15%~20%；美的的销售净利率则从 2011年的 4.95%上
升到 2016 年的 9.97%；2011 年税后净利润 66 亿元，




2011年的 0.6183上升到 2016年的 1.683，企业的盈利
质量同样也在不断增强。现金周期②则从 2011年的 26.7
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